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 低酸素性虚血性脳症（Hypoxic-ischemic encephalopathy: HIE）は、脳性麻痺の主要因
である。骨髄や脂肪等に由来する間葉系幹細胞（Mesenchymal stem cells: MSC）は、HIE
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The neurorestorative effect of human amniotic fluid stem cells on the chronic phase of 
neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy in mice 
（低酸素性虚血性脳症モデルマウスに対するヒト羊水幹細胞慢性期投与の神経回復効果)  
